





es un pas 'cap a- la "'"
. victoria i una· gesta ,
revofucionarla.Od!lIall, 'oliciel ontileixisto de! consell Rll1nicipa/
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Canons alemanys als Pirineus
pies peesers, hi hague a Itt Cambra t convertelxen els Pireneus vavarresos
IIdeJs Comuns de Londres, com saben en base d'arliUeria contra el Sud-oest
els lectors, un debet molt curios res .. I de France,
pecte a Gibraltar. BI� alemanye han II Bis irallens telxtstes que l luiten amuntat canons de gran calibre ales Bspanya diuen-i aixf ho comentenalruree del lltoral espanyol que do .. , leis dlarls fecclosoe-e-que pensen re­milia l'Bstret, el Peny6n j molls de ia I tornar al seu pals per terra. Per anarvide calpence, I equeste canons "po- I d'Bspanye a Italia per terra, ca� creuar
den creuar Ilurs foes amb altres de
I
d'Oest a Bst-el Migdia de France.
semblanr ebasr rnuntets il la vegada Aixo vol dlr que, segone els felxlstes
ala voltants de Ceuta. � -vinguts a la Peninsula lberlce, quem
.
lI,cabi In guerra espenycla cornencara
if?
se productora i per tant gaudlr In vic- .1·Eis que"mor.entoria de' la fere feixista, car que eltra
co'sa no s6n equeste gentalle que per- i Felip Cortiella
den el temps connnuement escoltant I . A l'edat de 69 anys, i a conseqnen ..radios «verded- i el pallaso I -Cam- cla d'una embolla cerebral, he delxar
peen. del consum dele producres acu ..
rnulats ales bodegues endaluses. diexlstir
a Barcelona el verere propa ..
gandista Ilibertari Felip Cornelle.Pero aqul els coneixem tots, j fins I
Antic tipograf de la famose lmprem ..tot algun que pel 19 de julio], fent ta -L'Avenc», cen�cl'e dels Intellee­
guardia per les Rambles es dlstlngt i fuels mes evenears de prlnclpls de ee-no pas pel bon 'tractament que ernpra- gle, s'Intcla .a les tesques llterarlee,
v'1 per ZI fer circular els clutedans que Japasslonant se pel reatre modern, delcornpllen el seu deure, i
.
no oblidem
aauells que des de I'estebllment que
qua) fou un propulsor, essent un dele
la guerra europea, i aleshoree-vsl he I regenten despotlquen contratots ele ,primers que propaga e la Premsa .� 111
vencut Pranco-e-els italians I elemanys que ocupen cerrecs oflclels criticant
lllbre les reorles acratell>
, D . que c»' equest no ll f"j1ta d'alxo, que "I
Com alfres molts loves de 18 seva
que son a LJspanya enVBlran eJ terri- >.:> U ... " '" .,
tori frances. aquell no Ii falta d'allo altre, I que, generaci6,
CortielJa fou un autodi..
J
• "'I' a'quests so'n els,que han de" s"lv""r
dacta qu� ales hore.s.que Ii deixava'6 actancies ridicules? Naturalment.'" - U ...,
Pero en el fons d'elles hi het realitate·.1
el,poble j deu mH coses per resm. i JUures el seu ofici de tipi'lgraf aconse-
milit�rs que fara,n be els nostres v4:','ine. 1, p�r acabar h'o, aqui va una sug-II
gui adquirir els coneixements nec�8".
de n'o desconeixer. I,' ger'el1cia per 81 lnl.eressa recollir-Il5:
saris per a fer S� iItiI als seus sem-
.
C
blants i servIr honradament els seus
Bspanya feixista seria per a ells una 'I'ec jo que fora un bon remei, que
'I ideals, pels que sofri per!ecucions fBspllrtya enemiga. Quan es veiessin en a c�sa l:1fectad� pels desertors
h
'
. empresonaments, especialrnent durant
escomesos 'PCI' A!emanya i Hajil! no om procedis la inctlutaci6 'de tots els
• la repressi6 per i'anomenat proces depodrien,treure d'Africa Jes sP:ve� 1ro� seus bens mobles i immohles, i des-. � Canvis Nous,
pes colonials i, ames, haurien de de- pres si queden altres homes a la casa,
d.fcar ahnenys dos 0 tres cossos d'e- � que vagin obligats 8 suplir Ja pla�a
xerclt a Ja defensa de la barrera pire- t del covard de elisa seva, I si se'n tro­
nenca. Per Ia barrera pirenenca es va I b'a algun d'emboscat 0 be quan inten ..
a Perpinya per un costat I a Burdeus, II
ten escapar- se no els porlin pas a )a
'per ral1re. Per la barrern pirenenca ,preSQ, car no volen pas res mes: aid
avan�a el genera) Ricardos en temps no han d'anar al front. Que formin
'de Carle5 IV i de Godoy. Per ia bar-I. una brig-ada de xoc per escarmentar"­
rera pirenenca defensada slsviament los, i Clixi em penso que s'acabaria,
pel marI8cal Soult, arriba fins a Tolo. sobretot desapareixerien per be de
sa el general Wellington, amb els la causa que a tots e�s es comuna.
seus anglesos, portuguesos i e�pa- I per acabar amb efs abusons, JUs-
nyola. ciplinll i rna de ferro per a fet'-la com-
Que lIegeixin la Historia els france. pIir. Res de contemplacions; prOll t04
sos i aprendran, a rn�8, altres coses, lerancia, puix 'que no en s6n merei-
Segons Bismack, el frances. �s <un xedors.
s�nyor condecorat que no sap geo� Per a guanyar la g�erra i la revo-
grafial', Ja va essent hora que s'inclini lucio no siguem mes tolerants!
sobre els maJ)es del seu pais i els es­
tudJi ,
...Hi ha en els mapes quelcom mes Ique fronteres orientals. Les fronteres






J, cGn1ractes, factures, estatuts, i
I
tota classe de .documents de ca­
racter particular i oficiol.
fJJgun l)Qjser valent 5e de la seva si .. lituad6 economtca privilegiada ni s'ha
rnogl1t de la nostra terr:a. I Isern, 54 Telef. 321IAmb quin cinisrne es compor!arenv " __'
;�: �:;t;;n�;;::�:�:�.��:q:�;:: I.>, [,'. O· f1 P R'0res lleves, destTo�ant tot eI que els !semblava i alguna adhuc varen fer Idee�p�relxer les eines del t�ller. sens '',' Maq,uines d'escriure portatils idubfe creient·se que a CRsa seva tor ..
nari£n a servir per explotar els ohrers d'oficina, maquines de sumar, de
com abans del 19 de juliol del 36! Po.
' calcular i aparells' multicopistes.
., \'
Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
Dones be. Ara eceben d'aseeben­
ter-se els francesos, l!�b l'alarrna
eonseguent, d'un fet sernblent que els
interesea de' mlmenl especialissima.
BJ .Daily Herald" de Londres, ho ha
revelat en un editor}.,1 que copiaren,
as10r�ls, no poes diari.s ultl'apire­
nenC5.
Heus acl alguns paragrafs d'flque�t
article.
<C a nons mun1�ts pel' enginyers
aJemanys; a!s Pireneus tenen Bote el
Beu foe considerables extensions' de
t.erritorl frances,
Als centres francesos ben infor·
mats saben' ja que els alemanys hem
construit fortlficacions i emplaca·
menls per II bateries aI territorI rebel
de Navarra.
Diversos canons de gran calibre,
pertrmyents a 1'6TjjJlE'rla de marinlJ,
jnstal'lals sobre 1e8 muntanyes de
de cara al congost de R'oncesvalles,
�enen 80ta el seu foe, no sols Mont de
Ma'rsan, B!�rritz i Balona, �in6 bdhuc
Tarbes i Pau. Algunes d'aquestes for­
lificocions han 'e5ta1 descobertes i ob­
seTvades pe,r .mi1ja de l'aviacl6,:t
*
* *
Despres d'Anglate_rra,' Fran�a. B!s
feixismes s�'gueixen 'organitzemt el
front espanyol 6mb els seus mitjans
propis. Jft han posat la clau a l'Estret
de Gibralt�r, imica sortida ide la Me-I. diterrimia. Ja €8 Vtlren apoderar de
, 1�8 Balears, lIevat de Menorca. I fua I
. Portat de la seva aficie al teatre.
quan al Paral'lel s'imposava·el melo-
I, d�ama truculent i a l'escena catalana
,
trlOmfava el drama rural ales postri­
,
meries del segle passaf, Cortlella In-
corpora al featre vernacle una acura­
da traducci6 del drama social de Oc- .
tavi Mirabeau eBIs mals pastors. que
fou eslrenat amb extraordinari: exit al
desaparegut tealre �Les Arts. que
s'aixecava al mateix lIoe que avul ocu­
pa el Cinema Bohemia, iamb el que
es dona un gran pas
.
per a arrlbar al
que despres . slha donat en nQmenar
teatre de masses,
Furida el grup eAvenir., compost
de joves entuslastes de les doctrines
redemptol'e:!l, que publica una inferes�
sant revista i celebra un ciele de ifVet
Hades Avenir>, en lea quais es dona'a
coneixer el teatre d'idees, reprtsen-
fant se obres de ibsen, Strindbarg.
Sudermann f aitres famoBos drama­
turgs d'aquella epoca, Felip Cortiella
estr,ena .aleshores diverses obres, en-
tre leg quaIs r'2cordem «Bls artistes
de la vida., .Dolora:t, eBl Moreneb i
les traducci'ons de eBls m1))s pastors.,
de Mirbe�u, j eRosmershoim», de lb·
sen,
Publica, a nH�s, 1I1bres de poesia,
.
en pro�a i conferencies, entre ells eBI
cantor del Ideal», «Bl pIor de I'Alba"
drradiacion::<:t, .:Anarquines., eBI
goig del viure>, «Lee slrenes dels jQ"
vee intel·ligents»; eBI Teatro:t. i «Bl
Arte dramatico:.t, y ultima'men! iLa
vidn gJodosa. que l'ha consagrat com
un dela prosiElles me:� cOl'rectes ide'
mes talent. Actualment estava donant
cim a un Ilibre d'autobiogr�fia, en el
qual a traves de III seVil vida es fa una
exegesis de, I'Anfl.l'qula (.'[' CatpJunya"
CorHella fou, en suma, un m�gnifi'f
exponent del que pot la voluntat al
servei d'una intej'ligencia clara. LII
mort l'ha sorp,res quan mes ferma�
ment acariclava la idea d'una fona�
m·ental transformaci6 de la societl\lt, .
Descansi en THiu el veIl lluitador,
SEllUi!
JOSBP ARNAU
COPIES A MAQUINA II
e� correcte carala i casieliit ,II l '
jlnslencies, actes. certlficacioM, �
I
lmpor1cntissimes.
Ni tolerancia ni contemplacions
Amb moriu de Ja crlda per part del )
,Govern de les lleves que Ii han estat i
necessarIes 'h�m pogut contemPlar!
les boneE' )ntendons que guien a ElI- i
. j
guns_..(pecs per forfunl\) dels afeclats I
per aquestes crides. Quari a'hem do� t
nat comple, q.ue havia erribat el mo­
ment de fer Queicom mes efectiu per
l� causa de Ja Lliberlat que 2star�se ill
1a cas�rna i fer el Tenorio per les
Rumble.s han procurat - abans que
enfron1elr'se amb aquells amb els
quais eston ,totalment identificals­
abandonar les ��ves ,Il�ra i aprofitent
la nostra toleranCia anar tI viure una
vida ��s regl1.lade. que la vida de lea
trinxeres, a ral1re part dels Pireneue, i
Bxecuci6 acurada
bres' Husos!
Crec jo que quelcom deuen deter-
minar res nostres autoritl'lts per fer
'1.
LLBGIU











mptat· contra ·el President de l'Audiencia! '
'",
.
,.,.Les forces d'Arag6 actuen,·
Eis
.
soldaJs (leI poble han ooupat Badena
En la iarsa- internacional ara.· hi Ie uri 1 paper destaeat la democratica Franca
, ,'po,
� petits propiererts, els quals il'legal- .,,I menr se'Is havla despossert de lea
, tarOO I terres, per a donar-Ios hf novemenr
Il-lusions.; ; poeaesslo de Burs propietats.-Fa-
Bl Diari Oficial de la Generalitat I bra.
�
publica una ordre que fixe el preu de ; L'afer dels cementiris
4.20,'pessetes dotzena per a la venda I, clandestlnsalsdetelllstea d'una partida d'ous ar- , ;, 81 jUfge especial senyor Bertran derlbada recentrnent a
Barcelona.-pe-I Quintana he dicrar aute de processa­bus, rnent idpreso aense fienee contra Iau-
Barcelona Comunicat de guerra r punts neuralgtcs de discusaio, com es •
! �I reconeixernenr del dret de beI'!ige­Les tropes republicanes han ! rants I la renrade de votunrarls.
ocupat Badena, - Ha estat I B!s .cenn-es. oficlals englesos esten
passat l'Ebre entre Pina i ! convencuts. segons semble, que al-
I Belloque ! .menys s'he de concedir algun tempeI
� Russia,
-
alxl com als represeruanteBI darrer cornunlcar facilltat per la
Case rna General de I'Bicel'dt de l'Bst
de Ualia i A:lemany�, perque modi­
flquin Ies sevee respectlves poslctons.
I)'un assassinat
diu alxl: '
i que rnenrresrant lea representeclona.Lea nostres tropes en una brillent
de Angl.aterl'a i Franc;� facln nous es­me Cortielle, ecusat d'haver fer des-I! acci6 han ocupat eI poble de Badene, forces per' a aelvar III crlsi en que, eaDavant el jutjat que instrueix el su- aparelxer aI fabrlcanr de Terrasaa, obltgenr a l'enernic a retirer-se de,
.troba el Cemlte.c--Pebue ..
d joan Aymerich.--Fabra. I sordenedament; tarnbe ha ester rebes ...mari ,per i'eeseeetnet del secretart e
I sada la Muela de Amador. L'opereclola U. G. T., Antoni Sese estigue de- Dete 'C· sn tOn continua i totes Iestrbpes aetuen arnbclaranr el Presldent del Slndlcat d'Bs- .'� ,
i 4 sar.ia
-,
Ha ester ordenada la derencio de una moral seturada d�l rues eleva!pectacles publics. , Iacint i Silvi Torrents, acuears d'ha-I enfusiesme. D
6 b ISegons verslo recolllda, la decla- e.a camp re e
• A , vel' format part del tribunal que fun Llnes de lea nostres parrulles han LONDRDQ.-Comu"'t-quen de G.t-,
racio no ha rlngut I inreres que s es-
LJU eocionava. clendestinarnenr a rex-con- I arravessa] l'Bbre entre Plna i Bello-
lid did' o.tI' bralrar, que a a mat 11a a e, liS,�'vent de Sam Elles._:_Fahra. , que, s'han internat en terrHori enemic arribal'en' c1 La Linea tres camions
L'espionatge-Italla detingut i i han dispersal un escarnot de forces amb ferUs, sembla procedents delsH d t' t I Ii i i faccioses, apoderant se de fusells I f d C' d T I) I,6n estat e mgu � per a po c a Ha estai posat a disposicl6 del Iut-I b b d a F b ronts e or ova. ots e, s enm so[-,.:losep Pabregat i Dolors Millastres, jat l'itafia Bruno Castalvi, el qual fou om �s em .- a roll. dats espal1yols I ,oferien un especta-als quais es consfdera c�m a 'fe'ixisles i detingut a SHges. j: Madrid' I cle t:iStissim, fhmc;ant lIastimel'� ge-I Ials quais se'ls ha O�uPlit 1.400 j La polici� ha ,esbrinai que ei deHn- i _I rnecs. BSfjent aquell hospital in8ufi.francs.-Pebus.
l gut es capita de J'exercU itftHa f estC'lvG I � tar� ,I cient per a allotjar tan crescut nombre,Servei 'de neteja ! �n relacio amb altres, espIes italians I'
La Rda ' I de ferita, e'han hagut d'habilitar en.'! d tf t T bJ:. h
r " ela corredors f galeries.Dn el domlcili'de Baldomer Dome � Ja e ngu s. am � a a pogut com- Primer premi, 100,000 ptes., nurneLJ I
. -! La PClssada setmana, atraca tl l'e:! ..�ech, ia policia practiclt un regi'stre � �rovar q�e menaualment rebta quan- ro 10.206, Barcelor;a. ! mentat POl't el valxefl iialia «Saturni��.·
,
trobant 4.779 pessetes en inonedes de i fIlats de 1 estraager.-Pabra, S ' 60 000 t s n' ero
I
I egon preml, .
p.
e., urn
en el que embarcaren en vapor�ts que,plata, una gran quantltat d'9r i plata i :1'. Serventes infidels ,,11 127 Madrid. • , . ,els portl;'!r�n des d'Aigecircs, grandivereos efecte'3 i tres armes llargues. Han estat detingudes Maria Lafuen- Tercer premi, 40 000 ptZ,3., numero I qUimtltat de fel'its de dita nacionalitat.i mun_icions per a lee mateixes.-Pe ...







I tan acusades d'haver facilitat l'entrada Premiats amb 1,500 p,es.. 5,266'1 '/, ,, Atem tat contra el! D1 pis prop!etat de Claudi Bonet Du- I 5,420, 5.421, 12.105,. 15.86iS, 19.116,
i
8adogiio ve a rebre?' , "
.
p
, .' � ran d'!.!n grup arrnat que neteja el pis I 23.014.29.713,32,696,34.449. ! GIBRALTAR.-BI tf'asatlantlc ItlJltkPreSident de 1 Audlen- i que habita.-Fabra. ',I La no intervencio I «Conte df Sevoh1» arriba el dlvendrescia _! '
'I� devacanceslI.
a 1.3 mt en aquest port, on desembarca




I nom de l'aitre, ja que els noms do'
l'Audiencia eI Palau de Justicia. uns ! Banca Arnus I nats en eI registre d'arrlbadas de pas,.desconeguts des d'un auto que es'ava II ! saports, 56n diferents I corresp?nenparat davant del Palau han metrallat l 'Bane EspanYQI de Credit � a fals08 passaports. Sobre aq,uest1'.Ulo: Sarlosament tots els ocupanlol I ! part!cular, el·con801 gener�1 d'ltlllla.del vehIcle hon reaullal 11·10800 de ! Bane Hispano Colonial
I
en aquesta, Manfredo ChlOSlrl, hi!
Ilogressi6.
'
� Bane UrquiJ·0' CatalA' , i Ungut molt inreres a desment'ir la no-Immediatament forces de la Guer- I CONTROL ., , I H�ia, publicant una notc(�n Ia p:emSil ,','dia Ncclonal i la propla escorta del i OBRElR MalO Germans _ Banquers i '?CaI.-F0I>uS., 'President han eortit en pel'8ecucl6 I. 'ea· d'E 1 '. ,1;£1' b t t 'I' ideJa 8I1re••or. que havlen fllll'll pel i . ixa staViS· I ,. sa 0 a ge a enem c
.
carrer de P2l1lars. !
! I GIBRALTAR.-Comunlquen deSafl
Bntre els fugltfus I la for�a pUblica j ! I Roqu'e que hl1n estat efec.tuades nom.:s'han creuat bastants trets, resultant j l broa�s detencions a conseqUencia d.
ferlts una.mecanografa de I'�udf�ncia ! .. Bis comptes corre�ta LLiURBS i lee Ilibretea dtestalvl i ,J'expIosi6 d'una bomba en la case�f obertes en I'actualitat,' no esten subJ-ectes II cap intel"'Venci6 I d� ;"tita 10 ..... llt t H 'It-t f ii-i un gullrdla naclonal. -Pabra. ' U
•
....u c.! an re�u.. I!, �QIf oficilll ( funclonen com aOOns del 19 de juliol. ! un tecnlc alemany i catone soldllfa. 'J ' IngreS8lru els vostres caba15 en ers nostr,es eatabH-
,
! I' L�s
autoritcatl3 rebelS"gUarden gnm Moo
.
( mente I 0 ,Ia vegad� que obtindreu beneficia �favOlt·i1i'eu 18 servilJ en qUi2nt a lee �uses de l'ex-'. 81 Juille especial que ,en�ft ell el nova Bconomfa. plofJi6. pero semhl(evidcnt es trdCtas.unerf dels fets de Oranollers, d'a-
cord amlt el deJe:'"al de l� Oenerallt�t.









Comites d� ConlroI de Bah1�,! BstaIYI
,de Mal'arC
d'un ,aChe de 8ftbbtatge.
,
Hi' TrflJurial Millter s'h. I'cunti • �




.cese seve i1 causa del 'seu delicat
.estet de selut.
Un gten cor bategant sempte pel
}je'i contra el mal; una clara Intel
Dr.:R Perpinya �
. O,culista
el seu esperit i el seu talent, ensems
que expendie els coneixements que
aneve .edquirint, Pero, catala, bar­
celoni fins elmoll de I'os, estiment
Jigencia al serve! de la Lusttcia i la emb el sea gran
cor lot elmon, no
Lltberteu, heus .,aef qui et a equest podia ni volie oblidet Ceteluny«.
home, suers ttaspessat, que es deia
EI doctor Mart!Julia f�Li un amic
.. ,,Felip ,Cor/iella. _, I i un mestre pel a'Colliella,
com ,ho
La seva aversio a Ia lirania elpor- foren en cerIa manera Maragalf,
_tit, ja de jovenet, a Iluitarobeitament RiIssinyol i d'altres coneguts
literals.
Dissebte morl l'escriptot enar- AIUDANT DEL,DOCTOR LAPERSONE'DE PARIS
,quista Felip Cortielte. Avu/ ha tin- MATARO
.gui /loc el seu entetrement iII ceinen-
'
lB.
Dorruti (51. A.gostO. 53 Provence, 185, l.er, 2.11 entre Arlbau i Universiillt
Ji�i de Les �OllS, � hi han as,sistit I Dimecres, de 11 a 1. DlS3abtes� de 3 a 7 ",' De 4 is 7 tardeouns'mataromns i/lmlcs nosttes, ' , ' TELb,PON 72554
,I;Qui era en Felip Cortiella? �Per- I'
'- .c de I case xereesana
J
_que hi han anal equestsmeteronins? jl pre��dicis, I'esauttidese
i Ies tron-
'
He ester un enerquiste de debb.
f
M 0 R ALB 5
,
P A lH! Ulf.:.
Actuelment, Felip Cortiella no era , teres.
La bondat, I'eustet itet, l'bontadese Dipoaltart: MARTf FITe'- MATAR6
.conegut sino pe: equells que ia el I Per aixo enten�ue tot seguit que i I'arany de superecio per I'estudi i
,c�neixie,n d'enys ipels. que hevien ,i
els i�eals .de Becunin no seri�n una I per /'�mol, h�n '" ""
ets qui el co­
imgut J encert de' Ilegir Ies seves i ,realItat
Sl' ets homes no rebien els ( neguerem I'haglm tmgutpef un mes
4
.()��es",Fe�a "" vida completement Ilaigs b��efaclors
de I� Culture �aixl
\ tre, per un enerqulste eutentic dels
retlrede, 151 mei no hevia estet ho-
en meiaecute, petque en Corttelle pocs que son un model wivent de
QUADRB DB VISITBS
me de multitude, moltmenys ar,a que
1 feia una distincki entre Culture i Ies virtuts que prediquen .
DBL DlSPBNSARI DB L'HOSPITAL
I ,1
MUNICIPAL
de's de lIargs enys esteve rectos a cu ture)
i es dedice de ple a cuttiver AMataro hi tenia nombrosos amics
.Jogies basfldes en I'emancipacio de amant
enfusiasla de la eivilitzaci6.
I<home 1 en f'elevacio de la dignit�i I tradul
al calaliI a Ibsen i a MiIbeau, i
_hamana, I'anarquia Ii'sembla la mi- I
escrivia obres.com r Els artistes de la
/for, la que s'adaptava me.'1. al s�u vida" eEl plor de
taIba .. , cDolora .. ,
f�mperamenl, i no el feren vaeil'lal f(Elgoigdeviure
..
, cAnarquines»,elc.,
les persecucions, ni les contlarietals i fa poe publica eLa vida gloriosa»,
,de to/a mena que hav,ia hagut de so- que, junt amb alguns articles i poe­
./rir com tots els /fuitad0l8 d'aque/la
sies iamb unes memories de la se·
epoca.
va vida que anava escrivint, fou el
A"narquista-i, per tanl, imiversafis-
i poc que pogue fel en una' pila de '
. '. .. . I anys" degut
a la malaltia que ha ar- �XeRCl.T DB L'BST (132 Brigdda
j�, Pel Idees, perpllnClpls I P�l sen· �ossegat en eslat lalent i la qual rha mlxta,
4.t Batal16, �.a Divisi6).-Tots
_limenf, blasmava les tenebres, els pOllat ala tomba, I' els allfstats a aquesta Iocal1tates per-
,en pro dels oblers, dels oplimils, tot
j gaudir la seva famlfia. d'ulta posi­
,
.ci6 reMtivamentacomodada.
j fou anarquista. De'loies les ideo-
i arlistes calalans, sense que aixo
fos un obslacle perque seguis admi­
lant els_ apostols de Fanarquisme.
EsperiJ obert al progres social i
BARCELONA
i hi hevie vingut moltes vegedes, el­
gunes d'elles a oferir nos Ies primi­
cies d'una obre a punt de publicar.,.
Sempre hauria estet una perdue
trrepereble '.a mort de Pelip Cortie­
Ila, peto era, en plena 'Iluila contra
'e/ feixisme. ell pol fer fa/la, ell que
esli{va dotat d' un eSl!eril irreductible I
per a /'enemie, pero coneiliador amb '
totiS. els sectors afectals per un ma­
leix ideal... -P.
M 0 R ALB SPA R B J A;- XBRea
D2maneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morale� Pelreja
. CONYAC JULIO CESAR
Dipoait<1ri: 'MARTf F'lTe � MATARO
- Voleu fer un pre3ent de bon gust
i economic?
Aneu a la Carfuia d,� Sevm�.
sonaren e proper dlious dia 5 del
corrent ales 6'30 hores del matf II









Director: Dr. Vlladevall, Medicine
general i clrurgia.
Sub-Director: Dr. Cempamar, Me­
diclna general. (Vlslta dllluna, dime:..
eres, dlvendrea, de 10 II 11 matf).
Dr. Cabaties: Medlclna i �Irurgiti
generals i Obarerrtcta. (Vlelre dlmaJ1S.
.
dijous" diasabtes, de 6 a 7 tarda).
Dr. March: Malalties de la InflmchI.
(Visitil dilluns, dimecrel3, divendr,es.
de 6 a 7 tarda),
Dr. Gufx: Odont�log!a. (Visifa dt­
marts, dlssabtes, de 12 a 1 matf).
Dr. Vinyas: Tlsioleg. (Visita di ..
marts f Dijous, de 6 a 8 tarda) .
NOTA. - Per la visita precis. 1ft
previa l!utoritzaci6 de Ia Consellerhr
que ha d'esser sol'Iicltada amb la de ..
�
gudCl an.telaci6.






Demaneu-Io3 en lea bones tendes q.
que�lure8. - F:abricC2ta per PASTIS­
SBRIA BATBT .
.'
'establert darre�ament entre la U. O. MADRID.-Aquest mat.i s'ha cele· De_1t: SOC/BTA
TMODBRNA MA:.
T., I Ie C. N. T. ,i per a sortir al PfJS brtd l'ecte dedoq�r ,e.l nom dei savi TBRN�TAT(CIa�22'CIlba,4fJ..
ale que trobe� l'apartat segon de res- rectar de la Universitaf ct'Oviedo al ObUta de dIllIltu a dlNtadh., ••• ,t­
melttatacor'd poc clar i fnco'itcret. eD'rrer qil'ef(ins arri-'ha�ia il5tcst dedicat' iJel',�;:fda'� ...·4 • ".
'�, OOL��'\,� �tha estrellet un',avi6 de-Ie·
•
'La nota' diu' que els que 'critlquen ,al comte:;d,�' RoMlinones. 5'hon' pro '.', 'udat(JQ.,:
'
�qu�fet.,el·:8erveLde .. paeat,gers-l.han- "aeord perqu� --en eU'ies� reconelXe"n
' �nll'iicfat'dlsC:ur90s"ena1tillt':hl' membrta' -'�'"
, ,+mort{t�tSrt�I�.'. sew oCupante: __:..pebus., s<>lamenf'les' dues 'slndical�t contra';'" 'd�I·�cM dfuselhit 'pels' felxfst�I!:i-· '-IM-PR-8-MT--A-'M-[N-'BR--V'-;A-·.-
.. -,-",-A-r-AR(,)--",�
a mort de 26 persones que havien es­
?Jdt dei-ingudes 11mb el proposlt de fer
averigul1cions.-Pebus.
,La No intervencio
:El Govern frances estudia
"una nova formula
PARIS. - BI mlnistre dl�fers Ba­
'rtrangers frances Delbos ha estat en­
v-carregat per acord del seu Govern
,d'esfudiar un nou pia que permetl fer
desaparelxer les divergencies. enfre
lIet'\ potencies interessadel3 en la No
'intervenci6 I que en la darrera reuni6
... aren poser al Comite de No inter­
,venci6 en perlll de desapareixer.
BI nou pia frances sembla que in·
14.�'i1ta harmonitzar les tendencies ceOn­
fl,'adlctQries que mantenen Frlln�at
.Alemanya, U. R. S. S., Italia I Angla­
f�rra.
BI pia frances sera comunicat al
,
,,{Jovern llngles. dimllrts die! 3, i III
�ub·comite en III reuni6 que sembla
es celebrara el divendree proper,
Aquest phi vol recolzar·se en ltes·
rd.-eta col�laboracl6 fra'nco·britlmicl1,
.que per eltra part sembla te Angla­
¥terra interes' en mantenir a tota' costa.
Bn el nou pia frances es mant� que
"el reconeixement d� la bel'ligerancia I '




Bta soldats que darrert!men! elhan �iriglda l!1 'PC!lrtir Comunista, en la
passat ales, forces Belals han decla- ,'qual es demana a aquest que aclarei­
rat que adhuc entre lloflclalitat la man.. xi is quI es refereix�n les acus8cions
ca de fe en l'exit del nou atac que ea sobre suposades concomitlmcies de
DARRERAHORA I rlament al que es diuen, no
s6n els
defensors de Ia unitat, sindical; si,n6
els seus sl1botatjadors.
Tamb� diu' que' no es estrany que
en les bases d'acord hi manquin pro­
blemes essencials com sc)n: orienta­
ci6 politlca, industries de guerra, et- ,
cetera, perque I'llcord no es un pro ..
grama de Govern ni doctrinal, sin6
solament una treva que permetra anar
rapidament a 121 uni6 del proletariat.
-F'ebus.
Diari suspes,
, MADRID.�Bl delegat d'Ordre,pU­
blic ba auspes el dtllrl cpo'lftfca... -
Febus.
5'45 'larrJa·
Eis darrers i infructuosoS
atacs de ttenemic aI' front
sud
CABBZA DB BU8Y. -.Bls darrers
atacs dels faccio808 at front d'Anda­
lusia ela han ocasionat corn a minim
unes 600 baixe8, sense que poguessi�
alcan�6r ni e1 mes petit dels objecHus
que es proposaven.
Pels moviments Je tropes,obser­
vats s'ha pogut comprovar que l'ene­
mic ha deeistit de continuCir eofensi­
va i trasllada e!s s-eus efecllus at front
del Centre.
prepara contra Ie capital, de Ja Repu­
blica es absoluta i h'om creu que




La unitat del proletariat
VALeNCIA. - 81 secretariat del
COniite NCicionlll de la C. N. T. ha
publicat una nota referent a I'acord
�Una altra nota de la C�N. T�
al Partit 'Comunista
VALBNCIA.-BI Secretari del Co­
mite Nac1onal' de ia C. N. T. Maria
R. Vazquez hel fet publica una nota
determinats elements ultra·revolucio­
naris amb la 5. a columna, i que faci
publiques (es proves que tingui de les
seves acusacions, ja que de no poder
provar les seves aflrmacions tot el
lIot de la calumnia' cauria �munt els
dffamador8:-Pebus.
Homenatge a Leopold Alas
Biblioteques Publiqaes:
,
De la Sodatat iRIS (Maldo, • 1\1..
laa,25): CJlJerla ell dIa frdnd. dM � /
.
Hans 'al dlvenatao a. 8 a 10 • 'It .'
dtssables f dta Intfa• 6 a B ., He"
,re.,
De III Sodef.alt ATf!NBU (Meld., ,.
Pakm, 3): Hofl'fJt'f: DNa� _" �
10 • la tdt;, dlasab�� • .,. a 'I • fif
,
f
�arr.la f tU 9 a 11 cit! 8a nit , """""",..
f dta .testftl&, aaU a I rJel1JUJll.,', '. f#:
a8�Hqte.
,
De ia CAlXA '1J'l!S7'�LVIS (p.
, de 14UIbettat): H�ra as 8etJI.,tu Dfttt
, fdMJ's. ,aid dIll:uu aB dfuobt.,. •..
a tina al truJtt 8 de fJoll fJIQIII'" .�'
40. flUJlU a. ;'<1J1J adMqH.' R•• _"






La c1assificaci6 actual del tornejg
de LUg-a Coml'lTceI CZitalana es 10 ,se­
gUent:
Jupiter, 32 punte.; Aven�, 31; Buro­
Inl, 24; Sans, 22; Marrlnenc, 20; Ba­
dalon17, 19; Manresa, 17; TerraslSa, 15; ,
Vic, 15; SabadeJJ, 13; Gracia, 12;
Horta, 10; lIuro, 10, r Moilet, 10.
LlI1 zIln:2M pasta per f;��:'6rI(�?f'�
msoNuM, a ltay/1H!.
Molt important
Servei de tremeses al front
A SAB�DBLL
Sahade/J, 4 - Iluro, 0
Ahir l'I1uro retorna la vlsita al Cen­
tre d'Bsports r Sabadell. Guanyaren
e 18 sebedellencs per 4 a O. A 112 prJ­
mera part nomes pogueren mercer un
gol per mitjil de Calver. Un gol entrat
per l'Iluro fou anul-Iat. BI domini fou
quesl iguelet. A Ie segone part els
aa�dellencs preseioneren mes i en­
traren alrres tres gels obra de San­
Ilehy j Bsreve (2). Cal rernarcer que
els defenses sabadellence empraren
nne modalltat molt dura j degur ales
eeves -cartcles» Monpert j Mundo
8 'hagueren de poser d'extrerns cose
que, neturelmenr, desertlcula eI con­
junt de les ratlles meteronlnes.
Cura de l'arbitratge Olrra, i els
�quips es formaren lIixf:
SeblJde!J: Palomino, Morral, Peir6,
Oricie, Font, Mote, Alberic, Cal vet,
. SanUehy, Cof6 j Bsteve�
lIuro: MarH, GtieIl, Biel, Monpart,
Floris, Mundo, Torres, Barri, Ara­
DYeS, Petit i Trabal.
Recordem a tots els clutadans que
J'expedici6 que surt perlcdlcament per
II porter encarrecs als miliclans que
llulten £II frdnt d'ArlJg6, marxa d'are
endavanr to�s els dllous, 0 sigui una
vegeda a IlJ setmana,
,
51 proper dilous anlre al sector de
Oeca,
Tots els que desifgin rrametre en­
carrecs per lJ aquesre expedici6, po­
den delxar-Ios fins dimecres al ves-
pre, a nom de Iosep Slvilla a le nova
edreca, carrer de Francese Leyrer
(Sant Iosep) n.? 10."
, Tarnbe edvertim que poden recolllr­
se des ,del dllluns, els paquets que, de
retorn, adrecen els milicians a llurs
famfJies, a I'adrece d'aquest servel,
carrer de Sant Iosep, n." 10.
Les bores per lJ rebre i tomar pa­
quets serlJn coda dia de 10 a 1 del
matfr i de 4 e 8 de Ia tarda�
GLUPIX
SIl7b$tgmeb ds U9U'i�'U!JI It'f�r>ll��f little
.�dhe"ttx J5Ct1e(;'KfJ1Ifen:i� 6<\6il,;;Y'� �oru'S) ,







IIII 'Iii I Barcelola
i'etci una vieita als CMACATZBMS JORBA» a�s
que hi trobara tot Quant pug-ui interessar-li,',
a preus, com sempre, eIs mes convenienIs
(lit·Bar •ReS'aUFanl
Instal·lat a, Ja gran terrassa
Bsmerat servei a la carta i coberts des de'
5S50 pessetes. �.-: Especiamat en Ionxs i
banquets
(uina excel-lent - Direccl6: "Nouvel HOtel
, ,"





L'aigua de riu es sempre soepftosa,
SI no pot evlrer- se el seu us, fiitreu­
la, bulllu le i atregeu la despres.
La ller pot porter el microbi del Ji:'
t
I fUB, per haver estat renters cis reel-
i plents que le conrenen amb aiguer
18:-1 conregtade. No la beveu mai sense'10 -
I buJJir 0 pesreuritzer.
_I Bl renrar- se les mans despres de"ro'- defecar f orinar, ebens de.cada apai.,
es una mesura profllactlca tmpcrren-:
per tJ etendre tee de8pes� ae /6
/!cusistencia social; mmOies de VO�
lun/fJl is que Iluiten contra el tei­
xtsme i per a obre8 contra I'Atul'
larras que S081e rAjul&ttJ,menf de
Mclt!ro
LU8TA N.o,246
Surma enrerlor , '. 1 633.358'99'
P. T. P.....
,
Llufs Villi. . • . .
Obrers C. N. T. case
Fill de I. Roca I PI-
neda....•.
I Iosep Romaguera •
Cranc,esc julia Pous.
12 vegeda • • . •
j. Pujol (benef. 400 H­
tres gasoline). '. •
Bsreve Delharbre . '.
Ramon Barri (bene­








L'eigue de beure.pol porter el ger:-­
men del rlfue.
50'-
8'_;,; nsetme contra e) rlfus.
.---------------------------- 1
'




nal 6mb deetf 0 con-
tribulr a �ufragar lee
despeses .. del servei
- de tromeses de pa­
que's per les mili-
cies del front, cor-








S"m.l ..gueix. . 1.634.090'1�!
�Utl:R'EMI''" • MINE"'U'
I





fer atic/onals a la 'C?logra I
Dil: alhums'l cilrloJlnes larl/$- f
Ilques, lires de paper gO-I'ma per emmilrcar a fangle- _
Sillper rI?�orilr dlilpos/llI'elJ, I
canloneras,per pOSilr en eJ/:J I-
ialbums fologrillies de varJ� i
formats, Ilapls per ref'ociU f
Ii
negatIves I poslllYes. etc. j
mana 29 �'. . _
Conselleria d'5cono-
mic i Treball. import
dell per eent pen­
dent de liquldaci6 de
,
diverses factures de
la L Comiss!6 d'In-
dustries de guerrfl .
Francese Teixidor. .
Obrers c. Fernandez .
Ba.rcelona, 13
MATARO
Bn epoques d'epldemla no beveu
mal algue sense bulllr, ni prengueU'
gel natural, nf) aliments en cru, com
les horteliees.
Pero tenim un rnitja importanHs8im
, I qUlJsi segur d'evitar aquestes malal­










'A.� 11M � �m.,� ."_'
.tt�iP� ,
u••••.•00 p.�.
�- ....*00.900 CIl. 4l!ltUMa
�"lIiIl.III:, hosrAflo*, - �
$4l!I�.M. ewtrangc,..
1f«HJ1lll��'
fl"I>� ,,'"1M> I'J;Jlemplw 0 .......... 1'
CENT PESSETI5.'*
�1(;5�1.,*�
,�Ji� V\-.2 �and.r dk.��,_
,;-�,,�tan,(:n, c'a 'mlfl�� A��"tf,-
�� ��,...&i.t�� , hlM��, �_,�.
,� �Im�. lw. 1( � - ur.j,,¥4�_
�o<i��".,.,?.. mI. II!rtCIS -_""_J�........�, .
_
Abonam ents
de neteja i con­
s e r v Cl c i 6 en
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!
Arguelles, 34
Renle
Telefon 362
